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彗星の．物理學的性質（竹田） 10］
　　彗星の自光に關する以上の考へ方も，．併しながら，亦全く思索的である．
從って此の問題もやはり當分の間此の程度で打切るより仕方がない．併し
ながら私には，彗星の光ば高温の故によるのではなく，外部の作用により
言い彗星の中に激嚢される輻射の結果であらうε考へるのは一番吟興らし
く思はれる．して，かるが故に，彗星の自光の問題は瓦斯への減算，換言
すれば尾の登生の問題ε共に解決されるのではなからうか．（未完）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新しい星の友より
　　去る1925年二月のPopular　Astronomy［：Pt戸市外のMillmanなる人がアメIJ
力攣光星會（A・A・．V．　S．　O．）の終身會員になり歪書報告されてる7こので．「．誰だ
らう」IS　7．其の當時不審［：思ってみたが，其の後，昨1926年四月のガナダのロー
ヤル天文學會雑誌（Journal　of　Royal　Astronomlcal　Society　of　Canada）1：，同じ
雌のミ〉レマン氏カミ。；Observation　of　Mars　ill　Japan，，なる言已事々と1薯し’て居られろ・
それで・何εかして其の人fP知り71い亡思ひ，種々苦心の宋，紳戸の本會員R・
Schofield氏から，「豊橋市にミ，ン々ンtいふ宣教師が居る」電いふ事な聞き，直ち
に手紙准賦しアこ・そして我が同好會た紹介し7こ．tころが可なり長い月日¢．後・下
の如き手紙が＝926年12月150に月来カナダから來て，総ての事が判明し71．（山本）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nov．　r4th，　ig26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　McMaster　Ave．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toronto，　Canada
bear　1’rofessor　Yamamoto　：　一
　　　1　received　your　lcind　letter　tlie　other　day．　［　guess　you　are　wondering　why　I
have　not　answered　before　thi＄．　Perhaps　it　will　explain　the　matter　when工tell　you
that　I　am　noユonger　living　in　Japan　but　in　Canada　and　thus　the　letter　had　to　be
forwarded　to皿e．
　　　Thank　you　very　much　for　your　invitation　to　join　your　society．　1　am　very
sorry　that工did　not　know　about　it　while．Iwas　in∫apan　fQr　I　should　have　cQns：i－
dered　it　a　great　honour　to　belong　and　£ound　great　pleasure　in　attending　t’ne
meetings．　However工a皿afraid　that工’am　too　far　away　at．the　present　time．
　　　Iwas　teaching　for　a　while｛n　some　of　the皿iddle　schools　of　Kobe　and　O．saka
but　Iユeft．　Japan　oneアear　ago．　My　statenユent　thユt工had　lived　I　7　years　in　Japan
may　have　been　misleading　as　1　was　a　very　small　child　when　1　first　came　to　Japan
and　grew　up　there．　±My　father　is　a　missionary　living　in　ToyohashL　1　became
interested　in　Astronomy　while　very　young　and　have　1〈ept　up　tlie　study　and　a　few
years　ago　1　became　a　life　member　of　the　A．A．V．S．O．　At　present　1　am　takii］．．cr．
an　Astronomical　course　at　the　University　o£　Toronto　and　expect　to　work　in　s・ome
observatory　when　I　leave　the　upiversity．　A亡present　I　am　worlくil〕9．ullder　1）rofesttQr
Chant　whom　perhaps　yon　have　heard　ott．
　　　1　would　be　yery　gl．ad　to　hear　from　you　of　the　progresg．　o£　’Astronomy　in　Japan
from　ti皿e　to　time．　A工though　I　can　speak　Japanere　fairly　well　I　am　afraid　that　I
cannot　read　well　enough　to　understand　a　scientific　magazine　clearly．　As　1　have
spent　the．　greater　part　of－my　iife　in　Japan　it　seems　more　like　my　natlve　land　thani
Canada　and　my　dream　is　that　some　day　1　may　see　my　way　clear　to　going　back
to∫apan．　In　that　case　I　would　hnve　an　oppertuni亡y　of　meeting　you　which　I
gre，tly　regret　missirg　when　1　was．in　Japan．　1　ivas　in　Kyoto　h’equently　visi，t’ing
some　of　my　friends．
　　　1　wish　your　association　the　greatest　success　and　may　the　cause　of　Astronomy
ever　aclvance．　X／X’e　are　all　worl〈ing　toxv：u’ds　the　same　end　both　in　America　and　i　n
iapan　and　in　cooperat’ion　do　we　get　the　best　re：ults．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yours　veoy　sincerely
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P，　M，　Mi］lman　（sigpecl）
